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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Helicópteros.—Ante la necesidad de agrupar los
distintos tipos de helicópteros de que hoy dispone
la Marina, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer lo siguiente :
Se crean dos Grupos de Helicópteros, con las de
nominaciones y misiones que a continuación se ex
presan:
P.rinter Grupo de Helicópteros. Integrado por
helicópteros ligeros y con las misiones, siguientes :
Formación de personal.
Exploración.
Cooperación con unidades de superficie. en ejer
cicios de tiro y lanzamiento de torpedos. •
. Cooperación con fuerzas de Infantería de Marina
o unidades de superficie en servicios especiales.
Segundo Grupo de Helkópteros.—Constituído por
helicópteros medios y con laS misiones siguientes:
Formación de personal.
Salvamento.
Transporte y asalto.
Cooperación con unidades de superficie en ejer
cicios tácticos de lucha antisubmarina,.
La Base de .operaciones de estos dos Grupos será
el helipuerto de la Base Naval de Rota.
El jefe de Grupo más antiguo asumirá el mando
del conjunto en el orden operativo.
Madrid, 30 de septiembre de 1957.ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
•
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados
Distintiv,o de Profesorado.—Como comprendido en
el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciem
bre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
Dis
tintivo de Profesorado que en el mismo se expresa
al Capitán de Fragata D. Miguel Romero
Moreno.
Madrid, 3 -de octubre de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Oposiciones.—Se dispone que el Tribunal Médico
para 'las oposiciones dé ingreso corno Aspirantes a
Cartógrafos y Aspirantes a Grabadores convocadas
por Orden Ministerial de 9 de abril del corriente ario
(D. O. núm. 101) quede constituido en la siguien
te forma :
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Ernes
to Fernández Ruiz.
Vocales.—Comandante Médico O. Manuel Pérez
Pujazón y Capitán Médico D. Julio Montesinos. Fe
rrando.
Madrid, 30 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. . • •
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la:Milicia Naval Univ?rsita
ria y- Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
definitiva en dicha Organización el Teniente provi
sional de la Escala. 'de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina D. Antonio Fernández Bra
• za, con pérdida del empleo provisional y de la de
claración de "aptitud" por hallarse incurso en lo
dispuesto en los puntos primero y siegundo _de la
Orden Ministerial de 31 de mayo de 1957 (D. O'. nú
mero 126), debiendo incorporarse al servicio con el
empleo de Cabo primero de Infantería de Marina, a
fin de completar elmismo tiempo efectiVo en fi
las que hayan cumplido los individuos de su 'reem
plazo y precisamente embarcado en buque en ter
cera situación, con arreglo a. lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales de 22 de enero de 1952
(D.. a núm. 23) y 2 de 'enero de 1956 (D. O. nú
mero 3).
Se incorporará en la flecha y buque que determi
ne la Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 3 de octubre de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .. .
De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y jefatura de I-nstrucéión, se dispone cause baja de
finitiva en dicha Organizadón el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de Irí
fantería de Marina D. Ramón Eceizabarrena Lecocq,
con pérdida del empleo provisional' y de la declara
ción de "aptitud", por hallarse incurso en lo dispues
to en los puntos primero 'y segundo de la Orden Mi
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nisterial de 31 de mayo de 1957 (D. O. núm. 126),
debiendo incorporarse al servicio con el empleo de
Cabo primero de Infantería de Marina, a fin de
completar el mismo tiempo' efectivo en filas que ha
yan cumplido los individuos de su reemplazo y pre
cisamente embarcado en buque en tercera situación,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministe
riales de 22 de' enero de 1952 (D. O. núm. 23) y
2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y buque que determine
la Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 3 de octubre de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concurso para Celadores de Puerto y Pesca.—Co
-
mo resolución a instancia promovida porl el interesa
do, se concede la renuncia para efectuar el curso de
Celadores de Puerto- y Pesca al Condestable segundo
D. Manuel Díaz Gallén, el cual había sido admitido
al mismo en virtud de la Orden Ministerial de 13 de
septiembre de 1957 (D. O. núm. 201).
Madrid, 3 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cursos para Marineros Especialistas.—Con arre
glo a lo 'dispuesto en el artículo 53 del vigente Re
glamento Orgánico del Personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se convoca a los Apren
dices de las distintas Especialidades para efectuar
los cursos de Marineros Especialistas, con arreglo
a las normas que a continuación se indican :
Primera. Los cursos darán comienzo en las res
pectivas Escuelas el día 10 dé enero de 1958, y
para ser admitidos en los mismos han de reunir di
chos Aprendices los siguientes requisitos :
a) Poseer en la fecha señalada para el comien
zo de los cursos im mínimo de ocho meses de em
barco en buques en tercera situación; sin contar I
este efecto hospitalidades ni licencias.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos para la
Especialidad que se especifican en el "anexo" de la
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 268).
d) La aptitud física exigida' para el servicio en
la Marina al personal voluntario según el Cuadro
de exenciones vigente, acreditada mediante la co
rrespondiente acta de reconocimiento médico
Segunda. A los procedentes de la Inscripción
Marítima se les computará el tiempo de é-nibarco
servido como Marineros, y a los que pertenecieron
a la Sección Naval del Frente de Juventudes. una
vez declarados "aptos" en los períodos de formación
reglamentarios ea los Cuarteles de Instrucción, se
les exigirán únicamente tres meses de embarco para
poder efectuar estos cursos.
Tercera. Las propuestas líe los Comandantes se
rán elevadas por conducto reglamentario a la Jefa
tura de Instrucción, acompañadas de un informe
personal de los concursantes sobre los que se estime
conveniente formular observaciones especiales, que
dando ()errado el plazo' de admisión en el Registro
General de este Ministerio a las 14,00 horas del día
15 de noviembre de 1957.
Cuarta. Los Cabos segundos de Mar, Cañón y
Vogoneros que no procedan de la clase de Aprendi
ces y que, a juicio de sus Comandantes o jefes de
Dependencias, posean los conocimientos mínimas
exigidos para las Especialidades correspondientes,
podrán solicitar para las de Maniobra, Artillería y
Mecánica, respectivamente.
%Quinta. Los Comandantes de los buques no cur
sarán las píropuestas de los Aprendices_ que no ten
gan el vestuario completo.
Madrid, 3 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—En virtud de propuesta formulada al efec
to, y de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria y Te
fatura de Instrucción. se dispone cause baja definiti
va en dicha Organización el Cabo segundo D. Vic
tor Tuneu Gutiérrez con pérdida del citado empleQ
quedando obligado a servir en filas como Marinero
de .segunda el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo, precisamente en bu
que en tercera situación, con arrleglo a 1C) dispuesto
en las Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23) y 2 de enlero de 1956 (D. O. nú
mero 3). 4
Se incorporará en la fecha y buque que determi
ne el Servicio de Personal.
Madrid, 3 de octubr'e de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
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RECÓMPENSAS
Cruz del Méritó Naval.—En atención a los espe
ciales servicios prestados por el Capitán de Cor
beta D.. Manuel Pieltain Moreno, vrengo en conce
derle la Cruz del Méritto Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 2 de octubre de 1957.
Excmos. Sres.
• • •
Sres. .. .
ABARZUZ_A
Cruz de Plata del Mérito Naval.—En virtud de lo
dispuesto en el Reglamento orgánico del Personal
de Marinería y
- Fogoneros y Orden Ministerial de
. 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), vistos los ex
pedientes elevados por el Almirante Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al personal de Marinería
que a continuación se expresa, por llevar dos arios
de embarco en siibmarinos, y a partir de la revista
siguiente al día 31 de julio del ario en curso, en que
cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirán mientras permanezcan en el servicio activo
o asciendan a Suboficiales : •
Submarino "General Sanjurjo".
Cabo primero Radio Juan B. Pérez Conesa.
Cabo primero Torpedista Francisco Sánchez Sas
tre.
Submarino "General Mola".
Cabo primero Artillero Raimundo García Alcalde.
Cabo primero Mecánico Juan López Nogueras.
Cabo primero Mecánico Manuel Montes Rodrí
guez.
Cabo segundo Sanitario Sergio Carreras Pons.
Submarino "D-2".
Cabo primero Amanuense Santiago Bastida Ba
ños.
Cabo segundo Mecánico Pedro Martos Fuentes.
Submarino "G-7".
4 .
Cabo. segundo Mecánico Julián Robles Sánchez.
Cabo. segundo Torpedista Manuel Aniorte Mar
tínez.
Madrid, 2 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
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